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Aos 28 dlas do n1~s de mar~o de 20~7. no hortirlo das 10h30 as/L:!:ftl Col reBllzada, no Bloca 
04 - Espa~o 03 - Saln 01 - Parque Tecnológico Itnlpu - Foz do Igua~u - Paraná - Brasll, a 
defcsa pública de dlsscrta~ao do mcstrando ABRAliAM VARGAS BAUTISTA, cujo título é: 
.. Utopía lírica en el universo novclfstico de Edgardo Rivera Mart(net', no Programa de Pós-
Graduac;ao lntcrdlsclpllnar cm Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA) da Unlversldade 
Federal da Integra~ao Ladno-Amcricann (UNILA). A Banca Examinadora, constituida pelo 
profcssor orientador Dr. Johnny Octavio Obaudo Moran (UNILA), pela profcssora Dr.• Débora 
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Pcmmnbuco) presente por videoconferencia, emiUu o seguinte parecer: 
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O mcstrando tera o prazo de 60 dins pnra aprcsentar no profcssor orientador a versao definitiva 
do se u trabalho, i ncorportindo as re fonnula\ocs exigidas pcln banca examinadora. 
Eu, Johnny Octavio Obnndo Moran, orientador do disccntc, lavrci a presente Ata que segue 
assinada por mim, na qualiclndc de orientador e con1o teprescntantc do docente presente por 
'idcoconferend . ~ aJénl do" dt'mni" mcn1lnus da Banca E:\amlnadora. 
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